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«Бухгалтерський облік (загальна теорія)» є нормативною 
навчальною дисципліною, яка включена до навчального плану 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування». 
Метою дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна 
теорія)» є засвоєння знань з теорії і практики ведення 
бухгалтерського обліку. 
Завданням дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна 
теорія)» є формування системи теоретичних знань 
бухгалтерського обліку і набуття студентами практичних 
навичок ведення бухгалтерського обліку – документального 
оформлення господарських операцій, ведення облікових 
регістрів, складання фінансової звітності. 
Вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік 
(загальна теорія)» складається з лекційних, практичних занять, а 
також самостійної роботи студентів. Самостійна робота 
студентів (СРС) – це процес активного, цілеспрямованого 
набуття студентом нових знань і умінь без безпосередньої участі 
викладача. Вона є основним засобом оволодіння навчальним 
матеріалом у час, вільний від аудиторних навчальних занять. 
Навчальний час, відведений для самостійної роботи 
студента, регламентується навчальним планом. Співвідношення 
кількості годин аудиторних занять та самостійної роботи (у 
відсотках до загальної кількості годин) для студентів денної 
форми навчання з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік 
(загальна теорія)» становить 34% та 66%. 
 
1. ОБСЯГ І ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Згідно робочого навчального плану спеціальності 071 
«Облік і оподаткування» самостійна робота здобувачів вищої 
освіти першого (бакалаврського) рівня з навчальної дисципліни 
«Бухгалтерський облік (загальна теорія) становить – 189 год. для 
денної форми навчання та 257 год. для заочної форми навчання. 
Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів вищої 
освіти денної форми навчання здійснюється таким чином: 
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– підготовка до аудиторних занять – 0,5 год./1 год. занять – 
48 год.; 
– підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит 
ЄКТС – 57 год.; 
– підготовка питань, які не розглядаються під час 
аудиторних занять – 84 год. (табл. 1). 
Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення 
відповідного матеріалу перевіряється під час поточного та 
підсумкового контролю знань. 
Таблиця 1 
Перелік питань для самостійної роботи студентів денної 
форми навчання 
№ з/п Назва питань К-ть годин 
1 2 3 
1. Тема 1. Господарський облік, його суть і характеристика 
Роль і значення обліку. Принципи і функції бухгалтерського 
обліку. 
4 
2. Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку 
Об’єкти бухгалтерського обліку. Характеристика елементів 
методу. 
6 
3. Тема 3. Документація, інвентаризація, техніка облікової 
реєстрації, облікові регістри 
Документація, як складова методу бухгалтерського обліку. 
Організація документообігу. Визначення регістрів 
бухгалтерського обліку. Види регістрів. 
4 
4. Тема 4. Бухгалтерський баланс (Звіт про фінансовий стан) 
Поняття балансу, його значення та використання в управлінні. 
5 
5. Тема 5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 
Поняття про рахунки бухгалтерського обліку. Будова Плану 
рахунків. Взаємозв’язок між рахунками і балансом. 
7 
6 Тема 6. Оцінювання та калькуляція в системі 
бухгалтерського обліку 
Поняття оцінки об’єктів обліку. Фактична собівартість 
здійсненого господарського факту. 
5 
7 Тема 7. Форми та організація бухгалтерського обліку на 
підприємствах різних форм власності 
Поняття форми бухгалтерського обліку. Облікова політика 








Продовження табл. 1 
1 2 3 
8 Тема 8. Облік господарських процесів 
Методологічні засади обліку господарських процесів. 
Визначення фінансового результату 
4 
9 Тема 9. Облік необоротних та інших необоротних 
матеріальних активів 
Поняття інших необоротних матеріальних активів. Облік 
надходження та вибуття інших необоротних 
матеріальних активів. Порядок нарахування та облік 
амортизації інших необоротних матеріальних активів. 
7 
10 Тема 10. Облік запасів 
Облік виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних 
предметів, готової продукції, товарів. 
6 
11 Тема 11. Облік грошових коштів і дебіторської 
заборгованості 
Облік інших грошових коштів. Поняття резерву сумнівних 
боргів та його облік. Облік витрат майбутніх періодів.  
6 
12 Тема 12. Облік фінансових інвестицій та інших фінансових 
інструментів 
Поняття фінансових інвестицій та інших фінансових 
інструментів. Облік довгострокових і поточних 
фінансових інвестицій. 
5 
13 Тема 13. Облік власного капіталу 
Порядок формування зареєстрованого (статутного, пайового) 
капіталів. Особливості обліку неоплаченого та 
вилученого капіталів. 
5 
14 Тема 14. Облік зобов’язань та забезпечень 
Облік довгострокових зобов’язань. Облік поточних 
зобов’язань та забезпечень. 
6 
15 Тема 15. Облік доходів, витрат і фінансових результатів 
Облік доходів і витрат звичайної діяльності. Фінансові 
результати операційної діяльності, фінансових операцій 
та іншої діяльності. Доходи майбутніх періодів. 
5 
16 Тема 16.Формування фінансової звітності 
Порядок складання фінансової звітності: Балансу (Звіту про 
фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту 
про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, 
Звіту про власний капітал, Приміток до фінансової 
звітності. 
4 




2. ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТА 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО НЬОГО 
 
Тема 1. Господарський облік, його суть і характеристика 
1. Роль і значення обліку. 
2. Принципи і функції бухгалтерського обліку. 
Список рекомендованих джерел [1, 21] 
 
Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку 
1. Об’єкти бухгалтерського обліку. 
2. Характеристика елементів методу. 
Список рекомендованих джерел [1, 21] 
 
Тема 3. Документація, інвентаризація, техніка облікової 
реєстрації, облікові регістри 
1. Документація, як складова методу бухгалтерського 
обліку. 
2. Організація документообігу. 
3. Визначення регістрів бухгалтерського обліку. Види 
регістрів. 
Список рекомендованих джерел [1, 20, 21] 
 
Тема 4. Бухгалтерський баланс (Звіт про фінансовий стан) 
1. Поняття балансу, його значення та використання в 
управлінні. 
Список рекомендованих джерел [1, 8, 21] 
 
Тема 5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 
1. Поняття про рахунки бухгалтерського обліку. 
2. Будова Плану рахунків. 
3. Взаємозв’язок між рахунками і балансом. 
Список рекомендованих джерел [1, 8] 
 
Тема 6. Оцінювання та калькуляція в системі 
бухгалтерського обліку 
1. Поняття оцінки об’єктів обліку. 




Список рекомендованих джерел [1] 
Тема 7. Форми та організація бухгалтерського обліку на 
підприємствах різних форм власності 
1. Поняття форми бухгалтерського обліку. 
2. Суть і значення облікової політики підприємства. 
Список рекомендованих джерел [1, 6, 21] 
 
Тема 8. Облік господарських процесів 
1. Методологічні засади обліку господарських процесів. 
2. Визначення фінансового результату. 
Список рекомендованих джерел [1, 22] 
 
Тема 9. Облік необоротних та інших необоротних 
матеріальних активів 
1. Поняття інших необоротних матеріальних активів. 
2. Облік надходження та вибуття інших необоротних 
матеріальних активів. 
3. Порядок нарахування та облік амортизації інших 
необоротних матеріальних активів. 
Список рекомендованих джерел [1, 4, 5, 14, 15, 19, 20, 21, 22] 
 
Тема 10. Облік запасів 
1. Облік виробничих запасів. 
2. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів. 
3. Облік готової продукції. 
4. Облік товарів. 
Список рекомендованих джерел [1, 3, 6, 8, 16, 19] 
 
Тема 11. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості 
1. Облік інших грошових коштів. 
2. Поняття резерву сумнівних боргів та його облік. 
3. Облік витрат майбутніх періодів. 
Список рекомендованих джерел [1, 8, 9, 18, 22] 
 




1. Поняття фінансових інвестицій та інших фінансових 
інструментів. 
2. Облік довгострокових і поточних фінансових 
інвестицій. 
Список рекомендованих джерел [1, 8, 12, 22, 23]] 
 
Тема 13. Облік власного капіталу 
1. Порядок формування зареєстрованого (статутного, 
пайового) капіталів. 
2. Особливості обліку неоплаченого та вилученого 
капіталів. 
Список рекомендованих джерел [1, 7, 8] 
 
Тема 14. Облік зобов’язань та забезпечень 
1. Облік довгострокових зобов’язань. 
2. Облік поточних зобов’язань та забезпечень. 
Список рекомендованих джерел [1, 7, 8, 13, 17, 22] 
 
Тема 15. Облік доходів, витрат і фінансових результатів 
1. Облік доходів і витрат звичайної діяльності. 
2. Фінансові результати операційної діяльності, 
фінансових операцій та іншої діяльності. 
3. Доходи майбутніх періодів. 
Список рекомендованих джерел [1, 6, 8, 11, 12, 22] 
 
Тема 16. Формування фінансової звітності 
1. Порядок складання Балансу (Звіту про фінансовий стан). 
2. Порядок складання Звіту про фінансові результати 
(Звіту про сукупний дохід). 
3. Порядок складання Звіту про рух грошових коштів.  
4. Порядок складання Звіту про власний капітал та 
Приміток до фінансової звітності. 
Список рекомендованих джерел [1, 7, 8, 20, 21] 
 





1. Яка роль належить бухгалтерському обліку в системі 
управління? 
2. Назвіть основні вимоги до обліково-аналітичної 
інформації. 
3. Опишіть види господарського обліку. 
4. Дайте визначення бухгалтерського обліку згідно Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні». 
5. Яка мета ведення бухгалтерського обліку на 
підприємстві? 
6. Що є предметом бухгалтерського обліку? 
7. Що ви розумієте під об’єктом обліку? 
8. Назвіть методичні прийоми бухгалтерського обліку. 
9. Які принципи бухгалтерського обліку ви знаєте? 
 
1. Що таке метод бухгалтерського обліку? 
2. Назвіть методичні прийоми бухгалтерського обліку. 
3. У чому полягає методичний прийом «документування»? 
4. У чому полягає методичний прийом «калькулювання»? 
5. Як називається метод узагальнення даних через рахунки 
і подвійний запис? 
6. Дайте характеристику процесу постачання. 
7. Які операції можна віднести до процесу виробництва. 
8. Назвіть для прикладу кілька операцій, які відносяться до 
процесу реалізації. 
 
1. У чому полягає методичний прийом «документування»? 
2. Як класифікують бухгалтерські документи? 
3. Які є методи виправлення помилок? 
4. Яким НП(С)БО визначається порядок виправлення 
помилок, внесення та розкриття інших змін у фінансовій 
звітності? 
5. Що ви розумієте під інвентаризацією? 





7. Що є результатом інвентаризації? 
8. Які бухгалтерські документи складаються у процесі 
проведення інвентаризації і хто їх підписує. 
9. Назвіть облікові регістри. Яке їх призначення? 
 
1. Розкрийте сутність терміну «бухгалтерський баланс». 
2. Яка мета складання бухгалтерського балансу? 
3. У чому полягає необхідність складання балансу? 
4. Розкрийте сутність термінів: «активи», «власний 
капітал», «зобов’язання». 
5. Що таке стаття балансу? 
6. В які розділи групуються статті активу балансу? 
7. В які розділи групуються статті пасиву балансу? 
8. Що таке господарська операція? 
9. Які існують типи балансових змін? 
10. Які господарські операцію не впливають на валюту 
балансу? 
 
1. Що собою представляє рахунок бухгалтерського обліку? 
2. Яким чином класифікують рахунки бухгалтерського 
обліку по відношенню до балансу? 
3. Як визначити залишок на кінець місяця на активному 
рахунку? 
4. Як визначити залишок на кінець місяця на пасивному 
рахунку? 
5. У чому сутність подвійного запису? 
6. Якими можуть бути бухгалтерські записи в залежності 
від кількості кореспондуючих рахунків. У чому їх 
відмінність? 
7. Що таке синтетичний облік? 
8. Чому виникає необхідність ведення аналітичного 
обліку? 
9. Які є види оборотних відомостей? 





11. Який існує зв'язок між Планом рахунків та Балансом? 
12. Дані яких рахунків дають можливість скласти Звіт 
про фінансові результати? 
 
1. У якому разі використовуються натуральні показники? 
2. Коли використовують трудові вимірники? 
3. Який існує зв'язок між всіма вимірниками? 
4. Який вимірник використовують при складанні балансу? 
5. Що таке історична собівартість активу? 
6. Охарактеризуйте метод бухгалтерського обліку 
«калькулювання».  
7. Які є методи(прийоми)визначення фактичної 
собівартості об'єкта обліку? 
 
1. Що таке «форма бухгалтерського обліку»? 
2. Які форми обліку можуть використовуватись на 
сучасному етапі? 
3. Яка форма обліку вважається найбільш прогресивною і 
чому? 
4. Що таке облікова політика? 
5. Який внутрішній нормативний документ регламентує 
облікову політику підприємства? 
6. Які права щодо організації обліку має підприємство? 
7. Які основні обов’язки має головний бухгалтер або особа, 
на яку покладено ведення бухгалтерського обліку 
підприємства? 
8. На кого покладається відповідальність за 
бухгалтерський облік господарських операцій, пов'язаних з 
ліквідацією підприємства? 
 







2. Який існує зв'язок між господарськими процесами? 
3. До якого процесу відносять операції з визначення 
фінансового результату? 
4. Наведіть приклад господарських операцій, які можна 
віднести до процесу постачання. 
5. Наведіть приклад господарських операцій, які можна 
віднести до процесу виробництва. 
6. До якого господарського процесу відноситься операція 
«Надійшли кошти від покупців за реалізовану продукцію»? 
7. До якого господарського процесу відноситься операція 
«Отримано основний засіб від постачальника» 
 
1. На якому рахунку обліковують інші необоротні 
матеріальні активи? 
2. Дайте характеристику рахунку 11 «Інші необоротні 
матеріальні активи». 
3. Що показує залишок за рахунком 11 «Інші необоротні 
матеріальні активи». 
4. Назвіть субрахунки до рахунку 11 «Інші необоротні 
матеріальні активи». 
5. Який метод нарахування амортизації може вибрати 
підприємство для інших необоротних матеріальних 
активів? 
6. Яке НП(С)БО визначає методологічні засади 
формування у бухгалтерському обліку інформації про інші 
необоротні матеріальні активи? 
7. Назвіть форми та назви первинних документів, що 
використовуються при обліку руху інших необоротних 
матеріальних активів? 
 
1. Що розуміють під терміном «готова продукція»? 
2. Які первинні документи використовують при 
надходженні та списанні готової продукції? 





запасів при надходженні від постачальника? 
4. Які існують методи оцінки запасів при вибутті? 
5. Дайте характеристику методу ФІФО. 
6. Дайте характеристику методу середньозваженої 
собівартості. 
7. В яких випадках застосовують накладну-вимогу на 
відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (ф. М-11)? 
8. Які регістри аналітичного обліку ведуться на складі? 
9. Дайте характеристику рахунку 20 «Виробничі витрати». 
10. Дайте характеристику рахунку 28 «Товари». 
 
1. Дайте характеристику рахунку 33 «Інші кошти». 
2. Дайте характеристику рахунку 38 «Резерв сумнівних 
боргів». 
3. Дайте характеристику рахунку 39 «Витрати майбутніх 
періодів». 
4. На якому субрахунку обліковують електронні гроші, 
номіновані в національній валюті. 
5. Яка кореспонденція рахунків складається у разі 
створення резерву сумнівних боргів? 
6. Де показують резерв сумнівних боргів у балансі 
підприємства? 
7. Як оцінюється дебіторська заборгованість в обліку та 
звітності? 
 
1. Розкрийте зміст поняття «інвестиція». 
2. Як класифікуються інвестиції в бухгалтерському 
обліку? 
3. Як класифікуються фінансові інструменти? 
4. Який стандарт бухгалтерського обліку визначає 
методологічні засади формування в бухгалтерському 
обліку інформації про фінансові інвестиції? 
5. Який стандарт бухгалтерського обліку визначає 





обліку інформації про фінансові інструменти? 
6. Як оцінюються фінансові інвестиції в залежності від 
шляхів надходження? 
7. Що включає фактична собівартість фінансових 
інструментів? 
8. Дайте характеристику рахунку 14 «Довгострокові 
фінансові інвестиції». 
9. Дайте характеристику рахунку 35 «Поточні фінансові 
інвестиції». 
10. Як ведеться аналітичний облік фінансових 
інвестицій? 
11. Назвіть типову кореспонденцію рахунків з обліку 
поточних фінансових інвестицій. 
 
 
1. Що таке власний капітал підприємства і як він 
створюється? 
2. Назвіть складові власного капіталу. 
3. Дайте визначення терміна «статутний капітал». 
4. Дайте характеристику рахунку 40 «Зареєстрований 
(пайовий) капітал». 
5. Що показує кредитове сальдо за рахунком 40 
«Зареєстрований (пайовий) капітал»? 
6. Які первинні документи є підставою формування 
статутного капіталу? 
7. Що таке статутний капітал для акціонерного 
товариства? 
8. Дайте характеристику рахунку 45 «Вилучений капітал». 
9. Яку кореспонденцію рахунків складають в разі 
анулювання акцій. 
 
1. Як ви розумієте термін «зобов’язання»? 
2. Яка існує класифікація зобов’язань відповідно до 





3. На яких рахунках ведуть облік довгострокових 
зобов’язань? 
4. На яких рахунках ведуть облік поточних зобов’язань? 
5. В яких регістрах синтетичного обліку ведеться облік 
довгострокових зобов’язань? 
6. В яких регістрах синтетичного обліку ведеться облік 
поточних зобов’язань? 
7. Дайте характеристику рахунку 66 «Розрахунки за 
виплатами працівникам. 
8. Назвіть обов’язкові утримання із заробітної плати. 
9. Як проводять нарахування ЄСВ? 
10. Який порядок нарахування відпускних та 
лікарняних? 
 
1. Дайте визначення терміну «витрати». 
2. В якому НП(С)БО викладені основні вимоги до 
визнання, складу та оцінки витрат? 
3. Які витрати включаються до виробничої собівартості 
продукції (робіт, послуг)? 
4. На якому рахунку бухгалтерського обліку збирають 
прямі витрати, що формують виробничу собівартість? 
5. На яких рахунках бухгалтерського обліку збирають 
витрати, які не включають до виробничої собівартості, а 
відносять до витрат періоду? 
6. Хто встановлює перелік і склад статей калькулювання 
виробничої собівартості продукції? 
7. Дайте визначення терміну «доходи». 
8. В якому НП(С)БО викладені основні вимоги до 
визнання, складу та оцінки доходів? 
9. За якими групами класифікуються в бухгалтерському 
обліку визнані доходи? 
10. На яких рахунках бухгалтерського обліку ведуть 
облік доходів діяльності? 





12. Як визначається фінансовий результат? 
13. В яких регістрах синтетичного обліку ведуть облік 
доходів та витрат діяльності при журнально-ордерній 
формі обліку? 
14. Дайте характеристику рахунку 44 «Нерозподілені 
прибутки (непокриті збитки)». 
15. Як здійснюється використання отриманого 
прибутку? 
 
1. Дайте визначення терміну «фінансова звітність». 
2. Яка мета складання фінансової звітності? 
3. З яких компонентів складається фінансова звітність? 
4. Яке призначення Приміток до річної фінансової 
звітності (ф. № 5)? 
5. На підставі якого регістру бухгалтерського обліку 
формується Оборотно-сальдова відомість? 
6. За якими даними формується Баланс (Звіт про 
фінансовий стан) (ф. №1)? 
7. За якими даними формується Звіт про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід) (ф. № 2)? 
8. Яким якісним характеристикам повинна відповідати 
інформація, яка наводиться у фінансових звітах? 
9. Назвіть внутрішніх та зовнішніх користувачів 
фінансової звітності. 
 
4. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
 
Обрати одну правильну відповідь для кожного тестового 
завдання. 
 
1) Процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, 
узагальнення, зберігання та передачі інформації про 
діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім 





а) бухгалтерський облік 
б) податковий облік  
в) управлінський облік  
г) оперативний облік  
д) статистичний облік 
2) Облік, що використовують для одержання інформації про 
показники, які характеризують закономірності та тенденції 
розвитку господарства, тобто масових явищ називають  
а) бухгалтерський облік 
б) оперативний облік  
в) статистичний облік  
г) податковий облік 
д) фінансовий облік  
3) Основним нормативним документом з організації 
бухгалтерського обліку в Україні є: 
а) наказ про облікову політику підприємства 
б) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову 




4) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» увійшов у дію 
а) 30.06.1999 р. 
б) 16.07.1999 р. 
в) 01.01.2000 р. 
г) 01.01.2001 р. 
д) 2018 р. 
 
 
1) Об'єкти бухгалтерського обліку, що обліковуються, за 
економічним змістом та призначенням можна об'єднати в  
а) дві групи  
б) три групи 
в) чотири групи 




д) шість груп 
2) Що відносять до необоротних активів? 
а) довгострокові біологічні активи 
б) готова продукція 
в) виробничі запаси 
г) незавершене виробництво 
д) грошові кошти 
3) Що відносять до оборотних активів?  
а) дебіторська заборгованість за продукцію (товари, 
роботи, послуги) 
б) нематеріальні активи 
в) бібліотечні фонди 
г) довгострокові фінансові інвестиції 
д) основні засоби 
4) Яке джерело господарських засобів є власним 
а) резервний капітал 
б) короткострокові кредити банків 
в) довгострокові кредити банків 
г) поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом 
д) поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі 
страхування 
5) Яке джерело господарських засобів є залученим  
а) короткострокові кредити банків 
б) статутний капітал 
в) пайовий капітал 
г) резервний капітал 
д) нерозподілені прибутки  
6) Метод обчислення собівартості виготовлення продукції або 





д) подвійний запис 
7) Метод відображення господарської операції на рахунках; 







д) подвійний запис 
8) Метод підсумкового узагальнення й одержання підсумкових 
показників за звітний період це: 
а) документування 
б) інвентаризація 
в) бухгалтерська звітність  
г) баланс 
д) подвійний запис 
9) До елементів методу бухгалтерського обліку належать: 
а) рахунки, баланс, господарські засоби, оцінка, 
калькуляція, бухгалтерська звітність 
б) документування, інвентаризація, оцінка, калькуляція, 
бухгалтерські рахунки, подвійний запис, баланс та 
бухгалтерська звітність 
в) рахунки, бухгалтерські проводки, первинне 
спостереження, бухгалтерська звітність 
г) рахунки, баланс 
д) баланс, бухгалтерська звітність  
10) Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 
належить до 
а) необоротних активів 
б) оборотних активів 
в) поточних зобов'язань 
г) довгострокових зобов’язань  
д) власного капіталу  
 
 










2) Інвентаризація за обсягом перевірки поділяється 
(класифікується) на 
а) повну та часткову  
б) суцільну та вибіркову 
в) раптову та планову 
г) періодичну та разову  
д) немає правильної відповіді 
3) Що таке документооборот: 
а) процес складання документів та їх зберігання 
б) рух документів з моменту їх складання або отримання до 
передачі в архів 
в) процес перевірки документів 
г) зберігання документів у бухгалтерії та архіві 
підприємства 
д) документування 
4) Порядок проведення інвентаризації активів і зобов’язань та 
оформлення її результатів визначає: 
а) Закон України про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні 
б) НП(С)БО 
в) МСБО 
г) Наказ про облікову політику 
д) Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань 
5) Проведення інвентаризації є обов’язковим: 
а) перед складанням річної фінансової звітності 
б) у разі зміни матеріально відповідальних осіб 
в) у разі встановлення фактів крадіжок або зловживань  
г) за судовим рішенням або на підставі належним чином 
оформленого документа органу, який відповідно до 
закону має право вимагати проведення такої 
інвентаризації  
д) всі зазначені варіанти є вірні 
6) Інвентаризація проводиться:  
а) керівником підприємства 
б) повним складом інвентаризаційної комісії (робочої 
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інвентаризаційної комісії) та у присутності матеріально 
відповідальної особи 
в) керівником та головним бухгалтером 
г) бухгалтерською службою 
д) фінансовим відділом 
 
 
1) Поточні зобов’язання відображаються у Балансі (Звіті про 
фінансовий): 
а) у І розділі Активу 
б) у І розділі Пасиву 
в) у ІІ розділі Активу 
г) у ІІ розділі Пасиву 
д) у ІІІ розділі Пасиву 
2) Довгострокові зобов’язання відображаються у Балансі (Звіті 
про фінансовий стан): 
а) у І розділі Активу 
б) у І розділі Пасиву 
в) у ІІ розділі Активу 
г) у ІІ розділі Пасиву 
д) у ІІІ розділі Пасиву 
3) Підсумок Балансу (Звіту про фінансовий стан) становить 
15678 тис. грн. Як вплине господарська операція «Одержано 
вексель від покупців за відвантажені (відпущені) товари на 
суму 12340,00 грн» на валюту балансу: 
а) валюта балансу буде 15678 тис. грн 
б) валюта балансу буде 15690 тис. грн 
в) валюта балансу буде 15666 тис. грн 
г) валюта балансу буде 15665 тис. грн 
д) валюта балансу буде 15654 тис. грн 
4) Валюта Балансу (Звіту про фінансовий стан) становить 
236 тис. грн. Як вплине господарська операція «Одержано на 
поточний рахунок короткострокову позику банку на суму 
45 800 грн» на підсумок балансу: 
а) підсумок буде 236 тис. грн 




в) підсумок буде 191 тис. грн 
г) підсумок буде 190 тис. грн 
д) підсумок буде 281 тис. грн 
5) Вкажіть, до яких змін привела господарська операція по 
зарахуванню на поточний рахунок банку короткострокової 
позики: 
а) збільшення двох статей активу балансу; 
б) збільшення статті активу балансу і збільшення статті 
пасиву балансу 
в) зменшення статті активу балансу і зменшення статті 
пасиву балансу 
г) збільшення двох статей пасиву балансу 
д) зменшення двох статей пасиву балансу  
6) Вибрати варіант, у якому перераховані тільки пасивні статті 
а) статутний капітал, інвестиційна нерухомість; 
б) довгострокові біологічні активи, короткострокові кредити 
банків; 
в) інші поточні зобов’язання, цільове фінансування; 
г) гроші та їх еквіваленти, додатковий капітал 
д) запаси, резервний капітал 
7) Вибрати варіант, у якому перераховані тільки активні статті 
а) поточні забезпечення, короткострокові кредит банків 
б) довгострокові забезпечення, цільове фінансування 
в) доходи майбутніх періодів, витрати майбутніх періодів 
г) витрати майбутніх періодів, запаси, інші необоротні 
активи  
д) незавершені капітальні інвестиції, основні засоби, 
зареєстрований капітал  
8) Вкажіть, до яких змін привела господарська операція по 
зарахуванню на поточний рахунок банку готівкових коштів: 
а) збільшення двох статей активу балансу 
б) збільшення статті активу балансу і збільшення статті 
пасиву балансу 
в) зменшення статті активу балансу і зменшення статті 
пасиву балансу 
г) збільшення двох статей пасиву балансу 
д) зменшення однієї статті активу та збільшення іншої статті 
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активу балансу  




г) чотири  
д) п’ять  
 
 
1) Який з перерахованих рахунків є активним  
а) 20 «Виробничі запаси» 
б) 40 «Зареєстрований капітал» 
в) 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» 
г) 50 «Довгострокові позики 
д) 60 «Короткострокові позики» 
2) Який з перерахованих рахунків є пасивним 
а) 10 «Основні засоби» 
б) 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші 
необоротні активи» 
в) 23 «Виробництво» 
г) 35 «Поточні фінансові інвестиції» 
д) 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» 
3) Для обліку поточних зобов’язань у Плані рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств і організацій визначені 
рахунки: 
а) класу 9 
б) класу 8 
в) класу 7 
г) класу 6 
д) класу 5 
4) Для обліку довгострокових зобов’язань у Плані рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств і організацій визначені 
рахунки: 




б) класу 2 
в) класу 3 
г) класу 4 
д) класу 5 
5) Визначити сальдо на кінець місяця за рахунком 
63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», якщо 
залишок на початок місяця за кредитом становив 4000 грн, а 
впродовж місяця відбулись такі операції: від постачальника 
надійшли товари на суму 12000 грн (у т.ч. ПДВ) сировина на 
суму 6000 грн (у т.ч. ПДВ) запасні частини на суму2000 грн (у 
т.ч. ПДВ); перераховано постачальнику з поточного рахунку 
26000 грн. 
а) С-до за кредитом 6000 грн 
б) С-до за дебетом 6000 грн 
в) С-до за кредитом 2000 грн 
г) С-до за дебетом 2000 грн 
д) С-до відсутнє 
6) Для обліку поточних зобов’язань у Плані рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств і організацій визначені 
рахунки 
а) класу 2 
б) класу 3 
в) класу 4 
г) класу 5 
д) класу 6 
7) Для обліку довгострокових зобов’язань у Плані рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств і організацій визначені 
рахунки 
а) класу 1 
б) класу 2 
в) класу 3 
г) класу 4 
д) класу 5 






г) залишку ніколи не буває 
д) наведені варіанти вірні 
9) Кореспонденція рахунків  це 
а) взаємозв'язок рахунків, що виникає в результаті 
відображення на них господарських операцій подвійним 
записом 
б) підрахунок оборотів по рахунку 
в) відображення початкового залишку на рахунку 
г) відображення кінцевого залишку на рахунку 
д) наведені варіанти вірні 
10) Діючий План рахунків складається з: 
а) 6 класів 
б) 7 класів 
в) 8 класів 
г) 9 класів  
д) 10 класів  
11) Рахунки, призначені для руху коштів  
а) пасивні 
б) активні 
в) позабалансові  
г) активно-пасивні 
д) наведені варіанти вірні  
12) Рахунки, призначені для обліку запасів  
а) пасивні 
б) активні 
в) позабалансові  
г) активно-пасивні 
д) наведені варіанти вірні  
13) Активні рахунки  це рахунки, призначені 
а) для обліку капіталу 
б) для обліку зобов’язань перед кредиторами 
в) для обліку майна 
г) для обліку доходів  
д) для обліку фінансових результатів 




а) у кредит пасивного рахунка 
б) у дебет активного рахунка 
в) у дебет пасивного рахунка 
г) у кредит активного рахунка 
д) на позабалансовий рахунок  
15) Як класифікують рахунки бухгалтерського обліку відповідно 
до балансу? 
а) аналітичні, синтетичні, субрахунки 
б) активні, пасивні, позабалансові 
в) постійні й тимчасові 
г) затратні, регулюючі 
д) немає правильної відповіді 
16) Оборотні засоби підприємства характеризують такі рахунки: 
а) 23, 25, 19 
б) 21, 50, 40 
в) 30, 22, 25 
г) 28, 33, 71 
д) 60, 50, 22 
 
 





д) бухгалтерська звітність  







3) Метод обчислення собівартості виготовлення продукції або 








д) подвійний запис 
4) Метод відображення господарської операції на рахунках; 





д) подвійний запис 
5) До елементів методу бухгалтерського обліку належать: 
а) рахунки, баланс, господарські засоби, оцінка, 
калькуляція, бухгалтерська звітність 
б) документування, інвентаризація, оцінка, калькуляція, 
бухгалтерські рахунки, подвійний запис, баланс та 
бухгалтерська звітність 
в) рахунки, бухгалтерські проводки, первинне 
спостереження, бухгалтерська звітність 
г) рахунки, баланс 
д) баланс, бухгалтерська звітність  
 
 
1) Яка форма бухгалтерського обліку в сучасних умовах є 
найбільш прогресивною і популярною 
а) комп’ютерна  
б) журнально-ордерна  
в) меморіальна форма 
г) спрощена 
д) проста  
 
 





а) постачання, споживання, виробництво 
б) збут, постачання, споживання 
в) постачання, виробництво, збут 
г) постачання, споживання 
д) споживання, збут, виробництво 
2) Господарський процес  це: 
а) господарська дія 
б) господарська операція 
в) сукупність однорідних господарських операцій 
г) кореспонденція рахунків 
д) визначення залишків за рахунком 
3) Яка господарська операція належить до процесу 
виробництва? 
а) відвантажена готова продукція покупцям 
б) відвантажена готова продукція на склад 
в) надійшли від постачальника виробничі запаси 
г) нараховано дохід за реалізовану продукцію 
д) списано готову продукцію зі складу по собівартості  
4) Яка господарська операція належить до процесу 
виробництва? 
а) відвантажена готова продукція покупцям 
б) отримано від постачальника сировину 
в) перераховано постачальникам грошові кошти за сировину 
г) нарахована заробітна плата працівникам основного 
виробництва 
д) надійшли кошти за реалізовану продукцію 
 
 
1) Які витрати не входять до первісної вартості об’єкта 
основного засобу (ОЗ)  
а) суми, що сплачують постачальникам активів і 
підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт 
(без непрямих податків) 
б) реєстраційні збори, державне мито й аналогічні платежі, 
що здійснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) 




в) суми ввізного мита 
г) суми непрямих податків у зв’язку з придбанням 
(створенням) ОЗ (якщо вони не відшкодовуються 
підприємству/установі) 
д) фінансові витрати 
2) Що таке ліквідаційна вартість основних засобів? 
а) історична (фактична) собівартість необоротних активів у 
сумі грошових коштів або справедливої вартості інших 
активів, сплачених (переданих), витрачених для 
придбання (створення) необоротних активів 
б) вартість необоротних активів після їх переоцінки 
в) сума коштів або вартість інших активів, яку 
підприємство/установа очікує отримати від реалізації 
(ліквідації) необоротних активів після закінчення строку 
їх корисного використання (експлуатації), за 
вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем 
(ліквідацією) 
г) справедлива вартість необоротного активу за 
вирахуванням очікуваних витрат на його реалізацію 
д) первісна або переоцінена вартість необоротних активів за 
вирахуванням їх ліквідаційної вартості 
3) Що не відносять до основних засобів: 
а) машини та обладнання 
б) тимчасові (нетитульні) споруди 
в) транспортні засоби 
г) інструменти, прилади, інвентар (меблі) 
д) земельні ділянки 
4) Які із зазначених витрат не включаються до первісної 
вартості об'єкта основних засобів: 
а) витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів 
б) витрати на транспортування, установку, монтаж, 
налагодження основних засобів 
в) фінансові витрати (відсотки на кредит) 
г) інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням 
основних засобів до стану, у якому вони придатні для 
використання із запланованою метою 
д) сума ввізного мита 
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5) Як визначається річна сума амортизації за методом 
зменшення залишкової вартості: 
а) річна сума амортизації визначається діленням вартості, 
яка амортизується, на строк корисного використання 
об'єкта основних засобів 
б) річна сума амортизації визначається як добуток 
залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або 
первісної вартості на дату початку нарахування 
амортизації та річної норми амортизації. Річна норма 
амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між 
одиницею та результатом кореня ступеня кількості років 
корисного використання об'єкта з результату від ділення 
ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість 
в) річна сума амортизації визначається як добуток 
залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або 
первісної вартості на дату початку нарахування 
амортизації та річної норми амортизації, яка 
обчислюється, виходячи із строку корисного 
використання об'єкта, і подвоюється 
г) річна сума амортизації визначається як добуток вартості, 
яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. 
Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням 
кількості років, що залишаються до кінця строку 
корисного використання об'єкта основних засобів, на 
суму числа років його корисного використання  
д) місячна сума амортизації визначається як добуток 
фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та 
виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка 
амортизації обчислюється діленням вартості, яка 
амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, 
послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з 
використанням об'єкта основних засобів 
6) Як може нараховуватись амортизація малоцінних 
необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів: 
а) прямолінійним методом 
б) кумулятивним методом 
в) виробничим методом 
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г) у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 
відсотків його вартості, яка амортизується, та решта 50 
відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх 
вилучення з активів (списання з балансу) 
д) методом зменшення залишкової вартості  
7) Визначіть кореспонденцію рахунків за господарською 
операцією: «Відображено вартість безоплатно отриманих 
основних засобів»: 
а) Дебет 15 Кредит 631 
б) Дебет 13 Кредит 10 
в) Дебет 10 Кредит 424 
г) Дебет 10 Кредит 46 
д) Дебет 10 Кредит 10 
8) Який документ є підставою для складання кореспонденції: 
Дебет 131 та Кредит 105: 
а) акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) 
основних засобів 
б) акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих 
і модернізованих об'єктів 
в) акт на списання основних засобів 
г) акт на списання автотранспортних машин 
д) акт на установку, пуск, демонтаж будівельної машини 
9) На якому рахунку обліковують інвентарну тару:  
а) 10 «Основні засоби» 
б) 11 «Інші необоротні матеріальні активи» 
в) 12 «Нематеріальні активи» 
г) 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» 
д) 28 «Товари» 
10) Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку 
інформації про нематеріальні активи і незавершені капітальні 
інвестиції в нематеріальні активи визначає  
а) НП(С)БО 1 
б) НП(С)БО 6 
в) НП(С)БО 7 
г) НП(С)БО 8 
д) НП(С)БО 9 
11) Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань 
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визначено, що інвентаризація земельних ділянок, будівель, 
споруд та інших нерухомих об’єктів може проводитись  
а) два рази на рік 
б) один раз на рік 
в) один раз на три роки 
г) один раз на п’ять років 
д) не проводиться взагалі 
12) Що таке первісна вартість основних засобів вартість? 
а) історична (фактична) собівартість необоротних активів у 
сумі грошових коштів або справедливої вартості інших 
активів, сплачених (переданих), витрачених для 
придбання (створення) необоротних активів 
б) вартість необоротних активів після їх переоцінки 
в) сума коштів або вартість інших активів, яку 
підприємство/установа очікує отримати від реалізації 
(ліквідації) необоротних активів після закінчення строку 
їх корисного використання (експлуатації), за 
вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем 
(ліквідацією) 
г) справедлива вартість необоротного активу за 
вирахуванням очікуваних витрат на його реалізацію 
д) різниця між первісною (переоціненою) вартістю 
необоротного активу і сумою його накопиченої 
амортизації  
13) Що не відносять до основних засобів: 
а) земельні ділянки 
б) капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з 
будівництвом 
в) будівлі, споруди та передавальні пристрої 
г) бібліотечні фонди 
д) інвестиційна нерухомість 
14) Як визначається річна сума амортизації за методом 
прискореного зменшення залишкової вартості: 
а) річна сума амортизації визначається діленням вартості, 
яка амортизується, на строк корисного використання 
об'єкта основних засобів 
б) річна сума амортизації визначається як добуток 
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залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або 
первісної вартості на дату початку нарахування 
амортизації та річної норми амортизації. Річна норма 
амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між 
одиницею та результатом кореня ступеня кількості років 
корисного використання об'єкта з результату від ділення 
ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість 
в) річна сума амортизації визначається як добуток 
залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або 
первісної вартості на дату початку нарахування 
амортизації та річної норми амортизації, яка 
обчислюється, виходячи із строку корисного 
використання об'єкта, і подвоюється 
г) річна сума амортизації визначається як добуток вартості, 
яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. 
Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням 
кількості років, що залишаються до кінця строку 
корисного використання об'єкта основних засобів, на 
суму числа років його корисного використання  
д) місячна сума амортизації визначається як добуток 
фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та 
виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка 
амортизації обчислюється діленням вартості, яка 
амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, 
послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з 
використанням об'єкта основних засобів 
15) Визначіть кореспонденцію рахунків за господарською 
операцією: «Зараховано затрати після завершення робіт з 
поліпшення основних засобів на збільшення їх первісної 
вартості»: 
а) Дебет 15 Кредит 631 
б) Дебет 10 Кредит 15 
в) Дебет 10 Кредит 424 
г) Дебет 10 Кредит 46 





1) Яке положення (стандарт) визначає методологічні засади 
формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси 
і розкриття її у фінансовій звітності 
а) НП(С)БО 1 
б) НП(С)БО 6 
в) НП(С)БО 7 
г) НП(С)БО 8 
д) НП(С)БО 9 
2) Для цілей бухгалтерського обліку запаси не включають: 
а) сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі 
вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для 
виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, 
розподілу, передачі, обслуговування виробництва й 
адміністративних потреб 
б) незавершене виробництво у вигляді не закінчених 
обробкою і складанням деталей, вузлів, виробів та 
незакінчених технологічних процесів. Незавершене 
виробництво на підприємствах, в установах, що 
виконують роботи та надають послуги, складається з 
витрат на виконання незакінчених робіт (послуг), щодо 
яких підприємством/установою ще не визнано доходу  
в) готову продукцію, що виготовлена на підприємстві, в 
установі, призначена для продажу і відповідає технічним 
та якісним характеристикам, передбаченим договором 
або іншим нормативно-правовим актом  
г) товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані 
(отримані) та утримуються підприємством/установою з 
метою подальшого продажу 
д) будівлі і споруди 
3) Для цілей бухгалтерського обліку запаси не включають: 
а) товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані 
(отримані) та утримуються підприємством/установою з 
метою подальшого продажу;  
б) малоцінні та швидкозношувані предмети, що 




нормального операційного циклу, якщо він більше одного 
року; 
в) поточні біологічні активи, якщо вони оцінюються за 
НП(С)БО 9 
г) сільськогосподарська продукція і продукція лісового 
господарства після її первісного визнання 
д) транспортні засоби 
4) Що не входить до первісної вартості запасів, що придбані за 
плату: 
а) суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику 
(продавцю) за вирахуванням непрямих податків  
б) суми ввізного мита 
в) суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, 
які не відшкодовуються підприємству/установі 
г) транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю 
запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-
розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма 
видами транспорту до місця їх використання, включаючи 
витрати зі страхування ризиків транспортування запасів) 
д) витрати на погашення відсотків за короткостроковий 
кредит, який взяло підприємство для придбання запасів 
5) Що включається до первісної вартості запасів: 
а) понаднормові втрати і нестачі запасів 
б) фінансові витрати (за винятком фінансових витрат, які 
включаються до собівартості кваліфікаційних активів 
відповідно до НП(С)БО 31 «Фінансові витрати»  
в) витрати на збут 
г) загальногосподарські та інші подібні витрати, які 
безпосередньо не пов'язані з придбанням і доставкою 
запасів та приведенням їх до стану, в якому вони придатні 
для використання у запланованих цілях 
д) суми, що сплачуються постачальнику за вирахуванням 
непрямих податків. 
6) Який із зазначених методів не є методом оцінки вибуття 
запасів: 
а) ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів 
б) середньозваженої собівартості 
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в) собівартості перших за часом надходження запасів 
(ФІФО) 
г) нормативних затрат 
д) виробничий метод 
7) Як оцінюються запаси в бухгалтерському обліку на дату 
балансу  
а) за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або 
чистою вартістю реалізації 
б) за справедливою вартістю 
в) за первісною вартістю 
г) за балансовою вартістю 
д) за залишковою вартістю 
8) Що відносять до запасів?  
а) готова продукція 
б) нематеріальні активи 
в) бібліотечні фонди 
г) довгострокові фінансові інвестиції 
д) основні засоби 
9) До запасів не відносять 
а) готова продукція 
б) виробничі запаси 
в) напівфабрикати 
г) права користування майном 
д) малоцінні швидкозношувані предмети 
10) Який зміст господарської операції можна сформулювати за 
кореспонденцією рахунків: «Дебет 20 та Кредит 631»: 
а) отримано товари від постачальників 
б) отримано виробничі запаси від постачальників 
в) погашено заборгованість перед постачальниками 
г) відображено податковий кредит з ПДВ 
д) списано виробничі запаси на виробництво 
 
 
1) Суб'єкти господарювання мають право здійснювати 
розрахунки готівкою між собою протягом одного дня за 




а) у розмірі до 10000 (десяти тисяч) гривень включно 
б) у розмірі до 50000 (п'ятдесяти тисяч) гривень включно 
в) у розмірі до 3000 (трьох тисяч) гривень включно 
г) у розмірі до 5000 (п’яти тисяч) гривень включно  
д) у розмірі до 100000 (сто тисяч) гривень включно  
2) Установи/підприємства мають право зберігати у своїй касі 
готівку, одержану в банку для виплат, що належать до фонду 
оплати праці, а також пенсій, стипендій, дивідендів (доходу) 
понад установлений ліміт каси протягом  
а) п'яти робочих днів, уключаючи день одержання готівки в 
банку 
б) одного робочого дня 
в) двох робочих днів, уключаючи день одержання готівки в 
банку 
г) трьох робочих днів, уключаючи день одержання готівки в 
банку 
д) чотирьох робочих днів, уключаючи день одержання 
готівки в банку 
3) Готівка видається під звіт на виробничі (господарські 
потреби) на строк не більше  
а) 10 робочих днів 
б) 30 робочих днів  
в) двох робочих днів, уключаючи день отримання готівки 
під звіт 
г) 5 робочих днів 
д) 20 робочих днів 
4) Прибутковий касовий ордер підписується:  
а) керівником підприємства 
б) головним бухгалтером 
в) керівником та головним бухгалтером 
г) касиром 
д) касиром та керівником підприємства 
5) Видатковий касовий ордер підписується: 
а) керівником підприємства  
б) головним бухгалтером  
в) керівником підприємства та головним бухгалтером  
г) касиром  
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д) касиром та головним бухгалтером  
6) Який із зазначених платіжних документів не 
використовується при безготівкових розрахунках? 
а) платіжне доручення  
б) платіжна вимога-доручення  
в) платіжна вимога  
г) розрахунковий чек  
д) прибутковий касовий ордер 
7) Платник має право зазначати в платіжному дорученні дату 
валютування, яка не може бути пізніше  
а) 10 календарних днів після складання платіжного 
доручення 
б) 3 календарних днів після складання платіжного 
доручення 
в) 5 календарних днів після складання платіжного 
доручення 
г) 15 календарних днів після складання платіжного 
доручення 
д) 30 календарних днів після складання платіжного 
доручення  
8) Яку кількість рахунків в банках може мати підприємство: 
а) один 
б) три 
в) десять  
г) необмежено 
д) п’ять  
9) На підставі якого документу списуються грошові кошти 
видані на придбання канцтоварів? 
а) звіт про використання коштів, наданих на відрядження 
або під звіт 
б) накладна  
в) видатковий касовий ордер 
г) платіжне доручення 
д) грошовий чек 
10) В якому регістрі синтетичного обліку здійснюють облік 
касових операцій: 
а) касова книга 
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б) журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових 
документів 
в) журнал-ордер №1 
г) касові ордери 
д) журнал-ордер №5 
 
 
1) Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку 
інформації про фінансові інвестиції та її розкриття у 
фінансовій звітності визначає  
а) НП(С)БО 12  
б) НП(С)БО 7 
в) НП(С)БО 8 
г) НП(С)БО 9 
д) НП(С)БО 10 
2) Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку 
інформації про фінансові інструменти та її розкриття у 
фінансовій звітності визначає  
а) НП(С)БО 12  
б) НП(С)БО 13 
в) НП(С)БО 7 
г) НП(С)БО 8 
д) НП(С)БО 10 
3) До поточних фінансових інвестицій належать:  
а) цінні папери у вигляді акцій 
б) облігації 
в) казначейські зобов'язання 
г) депозитні сертифікати, які повинні мати наступні ознаки: 
установлений строк їхнього гасіння не перевищує 12 
місяців або зроблені підприємством вкладення для цілей 
одержання доходу протягом  не більше одного року 
д) всі зазначені варіанти вірні 
4) Фінансові активи включають: 
а) грошові кошти, не обмежені для використання, та їх 
еквіваленти 





в) фінансові інвестиції, що утримуються до погашення 
г) фінансові активи, призначені для перепродажу, та інші 
фінансові активи 
д) всі відповіді вірні 
5) Синтетичний облік фінансових інвестицій ведеться  
а) у Журналі 4  
б) у Журналі 1 
в) у Журналі 2 
г) у Журналі 3 
д) у Журналі 5 
6) Собівартість фінансової інвестиції складається з: 
а) ціни її придбання 
б) комісійних винагород 
в) мита, податків, зборів, обов’язкових платежів 
г) інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням 
фінансової інвестиції 
д) всі зазначені варіанти  
7) У який із способів можуть бути придбані фінансові інвестиції  
а) за грошові кошти 
б) шляхом обміну на цінні папери власної емісії 
в) шляхом обміну на інші активи 
г) безоплатно 
д) всі зазначені варіанти  
8) Які із зазначених фінансових інвестицій є поточними  
а) інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі 
в капіталі 
б) інші інвестиції пов’язаним сторонам 
в) інвестиції непов’язаним сторонам 
г) еквіваленти грошових коштів 
д) правильна відповідь відсутня  
9) Яке НП(С)БО розглядає первісну оцінку фінансових 
інвестицій та оцінку фінансових інвестицій на дату балансу  
а) НП(С)БО 7 
б) НП(С)БО 8  
в) НП(С)БО 9  
г) НП(С)БО 10  
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д) НП(С)БО 12  
 
 
1) Визначити загальну суму власного капіталу, якщо у 
підприємства: Зареєстрований капітал становить 150 тис. грн, 
Капітал у дооцінках – 10 тис. грн, Резервний капітал – 50 тис. 
грн, Нерозподілений прибуток – 17 тис. грн, Неоплачений 
капітал – 10 тис. грн: 
а) 200 тис. грн 
б) 217 тис. грн 
в) 210 тис. грн 
г) 160 тис. грн 
д) 167 тис. грн 
2) Неоплачений капітал – це: 
а) фактична собівартість акцій власної емісії або часток, 
викуплених господарським товариством у його учасників 
б) заборгованість засновників (учасників) господарського 
товариства за внесками до статутного капіталу 
підприємства 
в) сума, на якій вартість реалізації випущених акцій 
перевищує їхню номінальну вартість, а також сума 
дооцінки активів на вартість необоротних активів, 
безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та 
інші види додаткового капіталу 
г) сукупність коштів фізичних і юридичних 
осіб,добровільно розміщених у товаристві для здійснення 
його господарсько-фінансової діяльності 
д) сума резервів, створених відповідно до чинного 
законодавства та установчих документів за рахунок 
нерозподіленого прибутку 
3) На якому рахунку відображається і узагальнюється 
інформація про суми пайових внесків членів споживчого 
товариства, колективного сільськогосподарського 
підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної 





а) 40 «Зареєстрований капітал» 
б) 41 «Капітал у дооцінках» 
в) 42 «Додатковий капітал» 
г) 43 «Резервний капітал» 
д) 45 «Вилучений капітал» 
4) Яка складова власного капіталу збільшиться у разі безоплатно 
одержаного основного засобу: 
а) капітал у дооцінках 
б) додатковий капітал 
в) вилучений капітал 
г) неоплачений капітал 
д) нерозподілені прибутки 
5) Який первинний документ потрібно скласти для 




в) бухгалтерську довідку 
г) платіжне доручення 
д) правильної відповіді немає 
6) Хто підписує Видатковий касовий ордер у разі виплати 
дивідендів власникам цінних паперів підприємства: 
а) керівник підприємства 
б) головний бухгалтер 
в) касир 
г) керівник та головний бухгалтер 
д) керівник, головний бухгалтер та касир 
7) Хто підписує Прибутковий касовий ордер у разі внесення 
засновниками до каси підприємства готівку в рахунок їх 
внесків до статутного капіталу: 
а) касир 
б) головний бухгалтер 
в) керівник підприємства 
г) головний бухгалтер та касир 





1) Підприємство отримало від постачальника ТОВ «Рівнебуд» 
будівельні матеріали згідно накладної № 256 від 16 липня 
20__ р. на суму 66000 грн (у т.ч. ПДВ – 20%). Транспортна 
організація здійснила доставку будівельних матеріалів та 
виставила рахунок підприємству на суму 1200 грн (у т.ч. ПДВ 
– 20%). Визначити на яку суму та якою кореспонденцією буде 
відображатись погашення кредиторської заборгованості 
перед ТОВ «Рівнебуд» з поточного рахунку: 
а) Дебет 631 Кредит 311 на суму 60000 грн 
б) Дебет 631 Кредит 311 на суму 66000 грн 
в) Дебет 631 Кредит 311 на суму 67000 грн 
г) Дебет 631 Кредит 311 на суму 67200 грн 
д) Дебет 631 Кредит 311 на суму 1200 грн 
2) Що не відносять до поточних зобов’язань? 
а) короткострокові кредити банків 
б) векселі видані 
в) векселі одержані 
г) поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 
д) поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі 
страхування 
3) Який первинний документ є підставою для нарахування 
заробітної плати керівнику підприємства: 
а) наряд на відрядну роботу 
б) дорожній лист вантажного автомобіля 
в) табель обліку робочого часу 
г) обліковий лист праці та виконаних робіт 
д) платіжна відомість 
















6) Відповідно до статті 115 Кодексу Законів про працю 
заробітна плата в Україні повинна виплачуватись: 
а) один раз на місяць 
б) не рідше двох разів на місяць 
в) один раз за декаду 
г) при потребі 
д) у кінці кварталу 
7) Для погашення кредиторської заборгованості перед 
постачальником потрібно скласти: 
а) накладну 
б) товарно-транспортну накладну 
в) податкову накладну 
г) акт виконаних робіт 
д) платіжне доручення 
8) Синтетичний облік розрахунків з постачальниками та 
підрядниками ведуть: 
а) у Журналі 1 
б) у Журналі 2 
в) у Журналі 3 
г) у Журналі 4 
д) у Журналі 5 
9) Який первинний документ є підтвердженням кореспонденції 
рахунків Дебет 641 та Кредит 631: 
а) накладна 
б) товарно-транспортна накладна 
в) податкова накладна 
г) накладна внутрігосподарського призначення 
д) вимога-накладна 
10) Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку 




а) НП(С)БО 7 
б) НП(С)БО 8 
в) НП(С)БО 9 
г) НП(С)БО 10 
д) НП(С)БО 11 






12) Тривалість основної щорічної відпустки (ч.1 ст.6 Закону про 
відпустки) повинна бути не менше: 
а) 24 робочих днів 
б) 24 календарних днів 
в) 26робочих днів 
г) 26календарних днів 
д) 28 робочих днів 
13) Який документ є підставою для призначення допомоги з 
тимчасової непрацездатності, з вагітності та пологів: 
а) наказ керівника підприємства 
б) заява працівника 
в) платіжна відомість 
г) табель обліку робочого часу 
д) лікарняний лист 
14) Сума оплати перших днів непрацездатності, що виплачується 
за рахунок підприємства та сума нарахованої допомоги з 
тимчасової непрацездатності, що виплачується за рахунок 
Фонду соціального страхування, відображаються 
проводками: 
а) за кредитом субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною 
платою» 
б) за кредитом субрахунку 662 «Розрахунки з депонентами» 
в) за кредитом субрахунку 663 «Розрахунки за іншими 
виплатами» 
г) за кредитом субрахунку 651 «За розрахунками із 




д) за кредитом субрахунку 642 «Розрахунки за 
обов’язковими платежами» 
15) Розрахунки з іншими кредиторами ведуть на рахунку: 
а) 62 «Короткострокові векселі видані» 
б) 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 
в) 64 «Розрахунки за податками й платежами» 
г) 67 «Розрахунки з учасниками» 
д) 68 «Розрахунки за іншими операціями» 
16) Який документ є підставою для утримання аліментів із 
заробітної плати працівника: 
а) заява 
б) виконавчий лист 
в) видатковий касовий ордер 
г) прибутковий касовий ордер 
д) платіжна відомість 
17) Який документ передбачає умови надання підприємствам 
позички банком, її розміри, строки та відсоткову ставку? 
а) кредитний договір 
б) заява 
в) термінове зобов'язання 
г) платіжне доручення 
д) вказані варіанти правильні 
18) Який показник не беруть до уваги при нарахуванні суми 
допомоги з тимчасової непрацездатності: 
а) страховий стаж застрахованої особи 
б) розрахунковий період, зa який обчислюється середня 
зарплата 
в) максимальна сума (гранична величина) заробітної плати 
г) середньоденна заробітна плата 
д) кількість календарних днів відпустки 
19) Який буде розмір допомоги по непрацездатності якщо 
страховий стаж працівника до 3 років. 







20) Який буде розмір допомоги по непрацездатності якщо 
страховий стаж працівника понад 8 років. 





21) Оплату рахунків постачальника з поточного рахунку 
здійснюють на підставі: 
а) платіжного доручення 
б) прибуткового касового ордера 
в) видаткового касового ордера 
г) платіжної відомості 
д) розрахунково-платіжної відомості 
22) Скільки перших днів лікарняного оплачуються за рахунок 
коштів фірми/підприємства: 
а) 3 дні 
б) 5 днів 
в) 7 днів 
г) 10 днів 
д) 14 днів 
23) На якому рівні затверджено розмір податкової соціальної 
пільги підпунктом 169.1.1 ПКУ: 
а) 50% прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня 
поточного року 
б) 55% прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня 
поточного року 
в) 60% прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня 
поточного року 
г) 65% прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня 
поточного року 
д) 70% прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня 
поточного року 
24) Торгівельне підприємство отримало від постачальника 
товари на суму 36000 грн (в т.ч. ПДВ 20%) на умовах 
попередньої оплати. Товари оприбутковано на склад на суму 
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30000 грн. Торгівельне підприємство провело розрахунок 
безготівковим шляхом за рахунок коштів поточного рахунку 
в банку. Визначити на яку суму підприємство провело 
взаєморозрахунок: 
а) 36000 грн 
б) 36000 грн плюс ПДВ 20% 
в) 30000 грн 
г) 6000 грн 
д) 7200 грн 
25) ТОВ «ОК» станом на 01.03. мало кредиторську 
заборгованість перед ПП «ПОСТАЧ» на суму 20000 грн. 
Товариство 1.03. отримало від постачальника запаси на суму 
42000 грн (в т.ч. ПДВ). Товари оприбутковано на склад на 
суму 35000 грн. Товариство перерахувало з поточного 
рахунку в банку постачальнику 52 000 грн. Визначити суму 
кредиторської заборгованості станом на 01.04. 
а) 3000 грн. 
б) 10000 грн 
в) 17000 грн 
г) 22000 грн 
д) 42000 грн 
 
 
1) Підприємство реалізувало продукцію покупцю на суму 
6000 грн (у т. ч. ПДВ). Собівартість реалізованої продукції 
становить 3000 грн. Визначити суму до оподаткування: 
а) 2000 грн 
б) 3000 грн 
в) 5000 грн 
г) 6000 грн 
д) 9000 грн 
2) Підприємство нарахувало дохід від реалізації товарів на суму 
12000 грн (у т.ч. ПДВ). Витрати на збут товарів – 1000 грн. Зі 
складу відвантажено товари по собівартості на суму 6000 грн. 
Потрібно визначити фінансовий результат до оподаткування: 




б) 11000 грн 
в) 8000 грн 
г) 4000 грн 
д) 3000 грн 
3) Підприємство нарахувало дохід від реалізації товарів на суму 
18000 грн (у т. ч. ПДВ). Витрати на збут товарів – 2000 грн. 
Інші витрати операційної діяльності становлять 1000 грн. Зі 
складу відвантажено товари по собівартості на суму 8000 грн. 
Потрібно визначити фінансовий результат до оподаткування: 
а) 6000 грн 
б) 8000 грн 
в) 9000 грн 
г) 10000 грн 
д) 15000 грн 
4) Для обліку витрат діяльності у Плані рахунків визначені 
рахунки: 
а) класу 5 
б) класу 6 
в) класу 7 
г) класу 8 
д) класу 9 
5) Для обліку доходів і результатів діяльності у Плані рахунків 
визначені рахунки: 
а) класу 5 
б) класу 6 
в) класу 7 
г) класу 8 
д) класу 9 
 
 
1) Розрахувати «Чистий фінансовий результат» (код рядка 2350 
ф. №2 Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 
дохід)), якщо фінансовий результат від операційної 
діяльності становить 10 тис. грн, фінансові витрати 5 тис. грн, 
дохід від участі в капіталі – 2 тис. грн, Інші фінансові доходи 




а) 2 тис. грн 
б) 8 тис. грн 
в) 9 тис. грн 
г) 12 тис. грн 
д) 13 тис. грн 
2) Визначити валюту балансу, якщо підприємство має такі 
господарські засоби та джерела їх надходження: Основні 
засоби – 100 тис. грн; Знос основних засобів – 50 тис. грн; 
Короткострокові позики банку – 2 тис. грн; Виробничі запаси 
– 20 тис. грн; Незавершене виробництво 10 тис. грн; 
Поточний рахунок – 20 тис. грн; Зареєстрований капітал – 80 
тис. грн; Неоплачений капітал – 20 тис. грн; Розрахунки з 
постачальниками та підрядчиками – 38 тис. грн: 
а) 90 тис. грн 
б) 100 тис. грн 
в) 110 тис. грн 
г) 190 тис. грн 
д) 340 тис. грн 
3) Потрібно визначити підсумок балансу, якщо підприємство 
володіє такими господарськими засобами та джерелами їх 
надходження: Основні засоби – 80 тис. грн; Знос основних 
засобів – 20 тис. грн; Зареєстрований капітал – 80 тис. грн; 
Інвестиційна нерухомість – 140 тис. грн; Запаси – 10 тис. грн; 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги – 20 тис. грн; Нерозподілений прибуток – 120 тис. 
грн; Інші довгострокові зобов’язання – 20 тис. грн; 
Розрахунки з постачальниками та підрядчиками – 50 тис. грн; 
Гроші та їх еквіваленти – 20 тис. грн: 
а) 250 тис. грн 
б) 270 тис. грн 
в) 130 тис. грн 
г) 200 тис. грн 
д) 240 тис. грн 
4) Розрахувати валовий прибуток, якщо за звітний період на 
підприємстві відбулися такі господарські операції: 
реалізовано продукцію на суму – 18 тис. грн. (в т.ч. ПДВ); 
реалізовано товари на суму – 12 тис. грн (в т.ч. ПДВ); 
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собівартість реалізованої продукції – 10 тис. грн; собівартість 
реалізованих товарів – 5 тис. грн: 
а) 10 тис. грн 
б) 15 тис. грн 
в) 23 тис. грн 
г) 30 тис. грн 
д) 45 тис. грн 
5) Який валовий прибуток буде мати підприємство, якщо 
одержано чистий дохід від реалізації продукції товарів – 40 
тис. грн; чистий дохід від реалізації робіт, послуг – 27 тис. 
грн; собівартість реалізованих товарів – 20 тис. грн; 
собівартість реалізованих робіт та послуг – 17 тис. грн: 
а) 67 тис. грн. 
б) 37 тис. грн. 
в) 60тис.грн. 
г) 44 тис. грн. 
д) 30 тис. грн. 
6) Товариство у звітному періоді отримало чистий прибуток 
100000 грн. Відповідно до установчих документів воно 
створює резервний капітал 5% суми чистого прибутку 
товариства за рік. Визначити на яку суму зміниться валюта 
балансу за операцією створення резервного капіталу: 
а) збільшиться на суму 5000 грн 
б) зменшиться на суму 5000 грн 
в) валюта балансу не зміниться 
г) зменшиться на суму 105000 грн 
д) збільшиться на суму 105000 грн 
7) Підприємство безоплатно отримало основний засіб на суму 
14000 грн. Також понесло витрати на транспортування і 
монтаж цього засобу на суму 2000 грн. Визначити на яку суму 
зміниться валюта балансу за операцією відображення 
вартості безоплатно отриманого основного засобу: 
а) валюта балансу не зміниться 
б) збільшиться на суму 14000 грн 
в) зменшиться на суму 14000 грн 
г) зменшиться на суму 16000 грн 
д) збільшиться на суму 16000 грн 
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